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37258，082248．559168 ．187343 250．374843 1．815675
37259，82048．5707638．198868 250．386368 1．815605













































































































































































































































































帰還タップ ㌔α凹 ム4｛隔㏄｝ （㌔㏄一玩）
（5，2） 0，605 0，645 0，121
（5，3，2，1〉 0，599 0，613 0，115
（5，4，2，1） 0，596 0，645 0，112
（5，3） 0，605 0，645 0，121
（5，4，3，2〉 0，599 0，613 0，115
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コード長 E（テ㈱） 7’ AX（7燃X一玩）
31 0，600 0，645 0，161
63 0，585 0，635 0，143
127 0，564 0，591 0，095
255 0，548 0，565 0，067
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double n7 ; 
double n8; 
double n9 ; 
}; 
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B.2 main 774 ,~ 
//****************************************************************** 





<math . h> 
<stdi o . h> 





uex , uey , uez , unx , uny , unz , uvx , uvy , uvz ; 
vsap , vsbp ; 
dpva , dpea , dpna , dpvb , dpeb , dpnb , dpvra , dpvrb , dpvrO ; 








a, b , c , d, r , v , vu, vh; 
err , n ; 
ii , jj ; 
x,w; 


























































struct en_axio ENX_Sb_U; // ~f ~~b-shop ~~ O)vector 
// ~)~:, ~t, ~J:~)i~!~~1~~~ 
FILE *fp,*ipi; 
input ( ) ; 
if ( ! (fp = fopen("sx_err_iOu.dat" , "w")) ){ 
printf("cannot open file2¥n") ; 
exit (i) ; 
} 
if( ! (fpi = fopen("sy_err_iOu.dat" , "w"))){ 
printf('*cannot open file2¥n") ; 
exit (i) ; 
} 
// ~ O)~:~lJ ;i~ (7)~~~~ ~ ~:~~ 
ESa . I a=26 . 2*PI ; 
ESa . I0=i27 . 8*PI ; 
ESb . Ia=27 . O*PI ; 
ESb . I0=i42 . i*PI ; 
ESc , Ia~5 . 4*PI ; 
ESc . I0=i4i . 6*PI ; 
vxyz (Sa . Io , &Cov_Sa) ; 
display (i , Cov_Sa) ; 
vxyz (Sb . Io , &Cov_Sb) ; 
display (2 , Cov_Sb) ; 
























// p,~~ O) (e 
, 
ri=sqrt ( (Sa . x-U , x) * (Sa . x-U . x) 
+ (Sa . y-U . y) * (Sa . y-U . y) 
+ (Sa . z-U . z) * (Sa . z-U . z) ) ; 
r2=sqrt ( (Sb . x-U . x) * (Sb . x-U . x) 
+ (Sb . y-U . y) * (Sb . y-U . y) 
+ (Sb . z-U . z) * (Sb . z-U . z) ) ; 
uvSa_U , x= (Sa . x-U . x) /ri ; 
UVSa_U , y= (Sa . y-U . y) /rl ; 
UVSa_U . z= ( Sa . z-U . z) /rl ; 
UVSb_U , x= (Sb , x-U . x) /r2 ; 
uvSb_U . y= (Sb . y-U . y) /r2 ; 
uvSb_U . z= (Sb . z-U . z) /r2 ; 
n,v) ~; ~~~ ~)x,y,z~! ~~ n~:1 ~) ~j~ l)7~ 
uex=-sin(U , Io) ; 
uey=cos (U . Io) ; 
uez=0 . O ; 
unx=-sin (U . Ia) *cos (U . Io) ; 
uny=-sin(U . Ia) *sin (U . Io) ; 
unz=cos (U , Ia) ; 
uvx=cos (U , Ia) *cos (U , Io) ; 
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uvy=cos (U 
uvz=s in (U 
. Ia) *sin(U . Io) ; 
. Ia) ;
// grad ,grad rb (7)e , n,v~~, r~:1 ~) ~j~ ~> 
ENX_Sa_U . e=uvSa_U . x*uex+uvsa_U , y*uey 
+uvSa_U . z*uez ; 
ENX_Sa_U . n=uvSa_U . x*unx+uvsa_U . y*uny 
+UVSa_U . z*unz ; 
ENX_Sa_U . v=uvSa_U . x*uvx+uvSa_U . y*uvy 







U . e=uvSb_U . x*uex+uvsb_U . y*uey 
+UVSb_U . z*uez ; 
U . n=uvsb_U , x*unx+uvSb_U . y*uny 
+UVSb_U . z*unz ; 
U . v=uvSb_U , x*uvx+uvSb_U . y*uvy 
+uvSb_U . z*uvz ; 
ll 
ll 
~i: ~: fl'~~L ~:~~L ~~~ ~ O) _:H:. )71~ ~~vx,vy,vz,cxy,cyz,cxz }C ~5 ~¥ C 
~i:~~ J~ ~ ~~~~l~ O) ~:~ F~] ･¥ O) ~: ~~~~vsap vsbp 
vsap=uvSa_U . x*uvSa_U . x*Cov_Sa . vx 
+uvSa_U . y*uvSa_U . y*Cov_Sa . vy 
+UVSa U . z*uvSa U . z*Cov Sa . vz 
+2* (UVSa_U . x*UVSa_U . y*Cov_Sa . cxy 
+uvSa_U . y*uvSa_U , z*Cov_Sa . cyz 
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+UVSa_U . x*uvSa_U . z*Cov_Sa , cxz) ; 
vsbp=UVSb_U . x*UVSb_U . x*Cov_Sb , vx 
+UVSb_U . y*uvSb_U . y*Cov_Sb , vy 
+uvSb_U , z*uvsb_U , z*Cov_Sb , vz 
+2* (uvSb_U . x*UVSb_U . y*Cov_Sb . cxy 
+UVSb_U , y*uvSb_U . z*Cov_Sb . cyz 
+UVSb_U , x*uvSb_U , z*Cov_Sb . cxz) ; 
// i~~ ~~~ ~~ ~~ ~C ( dpva=d(pv)/da ) 
r ENX Sa U e*ENX Sb U.n 
-ENX_Sa_U n*ENX Sb U e 
dpva=dpvb=dpvra=dpvrb=0 ; 
dpvr0=i ; 
dpea=dpera=ENX_Sb_U . n/r ; 
dpeb=dperb=-ENX_Sa_U , n/r ; 
dper0= (ENX_Sa_U , n*ENX_Sb_U . v 
-ENX_Sa_U . v*ENX_Sb_U . n) /r ; 
dpna=dpnra=-ENX_Sb_U . e/r ; 
dpnb=dpnrb=ENX_Sa_U . e/r ; 
dpnr0= (ENX_Sa_U . v*ENX_Sb_U . e 
-ENX_Sa_U . e*ENX_Sb_U . v) /r ; 
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Cov_2 _U . v i =dpe a*dpe a*vs ap+dpeb*dpeb*vsbp 
+dperO*dperO*vh+dpera*dpera*vu 
+dperb*dperb*va ; 
Cov_2_U . v2=dpna*dpna*vsbp+dpnb*dpnb*vsbp 
+dpnrO*dpnrO*vh+dpnra*dpnra*vu 
+dpnrb*dpnrb*vu ; 
Cov_2_U . c=dpea*dpna*vsap+dpeb*dpnb*vsbp 
+dperO*dpnrO*vh+dpera*dpnra*vu 
+dperb*dpnrb*vu ; 
// ~~-~~*'~~ F~i 
w=0 . 5*atan ( 2*Cov_2_U , c/ (Cov_2_U , vi 
-Cov_2_U . v2) ) ; 
x=1/cos (2*w) ; 
a=sqrt (f abs (2 . 99573* (Cov_2_U . vi* (i+x) 
+Cov_2_U . v2* (i-x) ) ) ) ; 
b=sqrt (f abs (2 . 99573* (Cov_2_U . vi* ( i-x) 
+Cov_2_U , v2* (i+x) ) ) ) ; 
err=b/sqrt (2*2 . 99573) ; 
n=a/b ; 
if (b<a) { 
n=b/a ; 
err=a/sqrt (2*2 . 99573) ; 
} 
rc=(1 . 9599+ (-O . i69) *n+0 . 5094*n*n 
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+ (- i . i602) *n*n*n+2 . 1085*n*n*n*n 
+ (-O . 9532) *n*n*n*n*n) *err ; 
// printf ( 't'/,f '/,f '/.f ¥ntt , pe/PI , pn/PI , rc) ; 
/************~i: ~! ilO~ ~ i50~~~ . ~IJ ~~: ~~, ~ : 2.06m*************/ 
if (f abs (rc-iO) <0 . Oi5 1 1 fabs (rc-15) <0 . 025 1 l 
fabs (rc-20) <0 . 05 1 i f abs(rc-30) <0 . i I l 
fabs(rc-40)<0. 15 1 1 fabs(rc-50)<0 . 2 1 l 
f abs (rc-60) <0 . 3) 
{ 
fprintf (fp , "'/,f ¥n" , U . Io/PD ; 





f close (fp) ; 




























display ~1 ~~ 
display(int tmp, s ruct Cov disp) 
printf ( " ¥n" ) ; 
printf ( " ¥n" ) ; 
printf ("~f ~:'/,d41"~L ~:il~! ~;~ ~ (~ ~ ~~ ~~ f'? ~[j¥n" ,tmp) ; 
printf("vax='/,f vay='/,f vaz='/,f¥ncaxy='/,f cayz='/,f caxz='/,f¥n'* 
disp.vx, disp.vy, disp.vz, 






vxyz ~1 ~~ 
vxyz(double se,struct Cov *Cov_tmp) 
double p=3 . 14i5926li80 .O; 
S , I0=se*p ; 
ESa. x=RO*cos (ESa , Ia) *cos (ESa. Io) ; 
ESa . y=RO*cos (ESa , Ia) *sin (ESa , Io) ; 
ESa . z=RO*sin (ESa . Ia) ; 
ESb . x=RO*cos (ESb , Ia) *cos (ESb , Io) ; 
ESb , y=RO*cos (ESb , la) *sin(ESb . Io) ; 
ESb . z=RO*sin(ESb . Ia) ; 
ESc . x=RO*cos (ESC , Ia) *cos (ESC , I o) ; 
ESc . y=RO*cos (ESC , Ia) *sin(ESc , Io) ; 
ESc . z=RO*sin(ESc . Ia) ; 
S , x=H*cos (S . Io) ; 
S , y=H*sin(S . Io) ; 
S . z=0 ; 
a=sqrt ( (S , x-ESa . x) * (S . x-ESa , x ) + (S , y-ESa , y) * (S . y-ESa 
+ (S , z-ESa , z) * (S , z-ESa , z) ) ; 
b=sqrt ( (S , x-ESb . x) * (S . x-ESb , x) + (S , y-ESb , y) * (S . y-ESb 
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y) 
y) 
　　　　　＋（S．z－ESb．z）＊（S．z－ESb．2：））；
c＝sqrt（（S・x－ESc・x）＊（S。x－ESc．x）＋（S．y－ESc・y）＊（S・y－ESc・y）
　　　　　＋（S。z－ESc。z）＊（S．z－ESc．z））；
UVS＿ESa．x＝（S，x－ESa．x）／a；
UVS＿ESa・y篇（S．y－ESa・y）／a；
UVS＿ESa．z＝（S．z－ESa．z）／a；
UVS＿ESb．x＝（S．x－ESb．x）／b3
uvs＿Esb．y震（s．y－Esb．y）／b；
UVS＿ESb．z＝（S．z－ESb．z）／b；
UVS＿ESc．x＝（S，x－ESc．x）／c；
UVS－ESc．y＝（S．y一圏c．y）／Cl
UVS＿ESc．z撃（S，z－ESc．z）／c…
d＝UVS＿ESa．x＊UVS＿ESb．y＊UVS＿ESc．z
　＋UVS＿ESa．z＊UVS＿ESb．x＊UVS＿ESc．y
　＋UVS＿ESa．y＊UVS＿ESb．z＊UVS＿ESc．x
　　－UVS＿ESa．z＊UVS＿ESb。y＊UVS＿ESc．x
　　－UVS＿ESa。y＊UVS＿ESb．x＊UVS＿ESc。z
　－UVS＿ESa．x＊UVS＿ESb．z＊UVS＿ESc。y；
M。五1＝UVS＿ESb。y＊UVS＿ESc．z－UVS＿ESb。z＊UVS＿ESc．y；
赦．n2＝一UVS＿ESa．y＊UVS＿ESc．z＋UVS＿ESa。z＊UVS＿ESc．y；
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赦．n3＝：UVS＿ESa・y＊UVS＿ESb・z－UVS＿ESa・z＊UVS＿ESb・y；
M，n4嘉一UVS＿ESb．x＊UVS＿ESc．z＋UVS＿ESb．z＊UVS＿ESc．x三
雑．n5＝UVS＿ES＆。x＊UVS＿ESc．z－UVS＿ESε1．z＊UVS＿ESc．x；
M，且6＝一UVS＿ESa．x＊UVS＿ESb，z＋UVS＿ESa．z＊UVS＿ESb・x；
M．丑7＝UVS＿ESb・x＊UVS＿ESc。y－UVS＿ESb。y＊UVS＿ESc・x3
匿。n8＝一UVS＿ESa。x＊UVS＿ESc。y＋UVS＿ESε1．y＊UVS＿ESc．x；
M・n9＝UVS＿ESa・x＊UVS＿ESb．y－UVS＿ESa・y＊UVS＿ESb・x；
P。n1＝M．n1／d；
P。n2＝廼．n2／d；
P．n3瓢麗．n3／d．；
P．n4＝廼，n4／d；
P。丑5＝麗．n5／d；
P．n6＝麗．：16／d；
P．n7＝・M．n7／d；
P．n8＝M．ゑ8／d；
P．n9＝蹄．n9／d3
Cov＿tmp一＞vx＝（P．ni＊P・ni＋P・n2＊P。n2＋P．P3＊P．n3）＊v＊v三
Cov＿七mp一＞vy＝（P。n4＊P．n4＋P．葺5＊P．n5＋P。n6＊P．n6）＊v＊v；
Cov＿tmp一〉vz＝（P，n7＊P。n7＋P．且8＊P．n8＋P．n9＊P。丑9）＊v＊v；
Cov＿tmp一〉cxy＝（P。n1＊P。n4＋P．E2＊P．n5＋P．n3＊P．n6）＊v＊v；
Cov＿tmp一＞cxz＝（P．塾1＊P。n7＋P．n2＊P．且8＋P、n3＊P．n9）＊v＊v；
Cov＿tmp一〉cyz＝（P．豆7＊P．n4＋P．n8＊P．五5＋P．n9＊P．n6）＊v＊v3
｝
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